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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de buques.—Por propuesta aprobada ,en Con
sejo de Ministros, vengo en disponer sea dado de
.j).ja en la—lista de buques de la Armada :1 destruc
tor
--Madrid, 1.8 cl noviembre de 1950.
REGALADO
Exemos. ;Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
(le la Armada y del Servicio de Personal, Capitán
General del Departa-mento .Marítimo de El Ferrol
del !Caudillo y 'Generales Jefe Superior de-/Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos. 4111>
Sr. Interventor Cenírll de ,Marina.
Sres....
'Entregas de mando. Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Segura., efectuada el día 9 de
octubre de 1950 por el Teniente de Navío D. José
,María Moreno Aznar al de su igual
rique Cheregáini .Lagarde.-
Madrid,- 18 de noviembre .dt 1950.
...11~1.1~111~11■
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REGALAIP%
Entregas de mando. Se aprueba la entrega de
mando del patrullero V-20, efectuada el día 4 de sep.:
tiembre de 1950 por el Allférez de Navío D. Jon
María Vallarino y Serís-Gra-nier al de su igual em
pleo D. Pablo Bernardos de la Cruz.
Madrid, 22 de noviembre de 195o.
o
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.—En virtud de lo, dispuesto en el párrafo
cuarto del artículo t.° del Decreto de t8 de junio
de i948 (D. O. núm. 46) y Orden Ministerial de
de _noviembre de 1948 (D. O. núm. 296) el día
411••
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lo de enero próximo comenzará en la Escuela de
Aplicación de Infantería de 'Marina un curso de Ca
pacitación para el ascenso a Jefe de Capitanes de este
Cuerpo. Este curso tendrá una duración de seis
rneses.
_Las plazas asignadas al mismo será diez, y se cu
brirán por riguroso orden de antigüedad entre los
Papitanes de la Escala Activa. .
Aquellos Capitanes que, por causas pinamente jus
tificadas, se vean imposibilitados de asistir al mismo,
elevarán instancia dirigida al excelentísimo sefioi
Ministro de Marina. qúe vendrá ,informada por el
Jefe de _su cUstino y por la Autoridad jurisdiccional
que corresponda. De ser admitidas- por este Ministe
rio las causas de imposibilidad alegadas, quedarán
exentos de asistir, para incorporarse al siguiente, ca
so cle haber cesado las mismas.
Los Capitanes que, en virtud de lo dispuesto en
el artíc'alo 2.°, del Decreto antes citado, renuncien a
efectuar este curso sin causa justificada, y sean de
los diez más antigups en el empleo que ,deban asis
tir, elevarán instancia al excelentísimo señor Minis
tro, en la que expresarán su deseo de no efectuarlo,
aplicándoles lo dispuesto en el citado artículo 2.° so
bre anotación en las Hojas de Servicio.
Las vacantes que se produzcan, tanto por causa
,de imposibilidad de asistencia plenamente justificada
corno por r.nuncia,, serán cubiertas por riguroso or
den de antigüedad en la Escala de Capitanes, siendo
It éstos, asimismo, de aplicación lo anteriormente es
tablecido sobre justificaciones de imposibilidad de
asistencia y renuncias al curso.
Las aludidas instancias deberán tener entrada en
la Inspección General de Infantería de 'Marina antes
de las veinticuatro horas del día 15 del mes de di
ciembre próximo, las que, debidamente informadas,
serán remitidas a la Jefatura, de Instrucción de este
Ministerio, por la que se dictará la oportuna Orden
Ministerial disponiendo la incorporación _de los Ofi
ciales Alumno al curso.
L(J's Oficiales que sean -nombrados Alumnos efec
tuarán los viajes de ida y regreso a su destino por
cuerna del Estado, y durante su permanencia en .1a
Escuela disfrutarán de la asignación de residencia
eywntual que establece la Orden Ministerial de 27 de
julio de 1949 (D. O. núm. 168).
Madrid, 23 de noviembre de 19:5o.
Exemos. Sres, ...
Sres....
REGALADO
Profesores.—Sin desatender su actual destino de
Comandante del submarino C-2, se nombra Profesor
en la Escuela de 'Mecánicos (Comandante de Briga
das de los Aspirantes de Máquinas) al Teniente de
Navío (A) don Carlos Vele Vázquez, en relevo del
•Alférez de Navío D. José játiclenes García, que cesa
Núnieru
en su cometido de Ayudante Profesor- de la referida
Escuela.
Madrid, 23 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres....
Convocatorias.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por 0.rden Ministerial de 1.° de junio del
presente año (D. O. núm. 126), para cubrir dos pla
zas de Aspirantes a Grabadores, es admitido a exa
• men -el opositor que a continuación se expresa, el
cual deberá efectuar su presentación en el Instituto
Hidrográfico de la Marina (Cádiz) el día 1.° de di
ciembre próximo:
D. Antonio Delgado Cantos.
Madrid, 43 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por lz Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente:
"Este ¡Consejo Supremo, en virtud de- las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado. con derecho a rnsión y mesadas de su
pervivencia a los comprendidos en la unida relación,
que ernpieza,con doña Matilde Sánchez Martínez y
tOmina con doña Ildefonsa Rodríguez Duchernent,
cuyos haberes se les satisfarán en la forma que
expresa en dicha relación, .mientras conserven la ap
titud legal. Las mesadas de supervivencia se conce
den por una sola vez."
•
Loillite. de orden de S. E. el ¡General Presidente
comunico a--V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 23 de octubre. de 19,50.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr....
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RELACIÓN QUE SE CITA Ilas Casas • T 22,2 22 tIÉ)Set2S anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
28 de diciembre de I949.--Reside en San Fernando
(Cádiz).—(i). .
La (Coruña.—Doña 'Antonia y doña Aurora Ca
david Gómez, ;huérfanas del Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. donjosé Cadavid Morgado‘. pese
tas anuales 2.000,00, a 'percibir por la Delegación de
Hacienda de . La Coruña desde el día. 214., de mayo
de I950.—Resideil en El Ferrol del ,'Caudillo (La
Coruña).—(i)- y (44). .
La Cor-uña.—Doña Clotilde Gil Veira, viuda del
Mecánico de primera de la Armada D. Ricardo Al
varez Hermida: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La-Coruña desde
el día 13 de junio de 1950.—Reside en El Ferrol
del .Caudillo (La iCoruña).—(I).•.
Murcia.—D. Salvador y doña Dolores Vidal Ji
ménez,-huérfanos del Operario de la 'Maestranza de
la Armada D. Miguel Vidal Baños: 1.666,66 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Placien
da de Cartagena desde el día 30 de marzo de 1947.
Residen en Cartagena (Murcia).—(i) y (45). • -
Cádiz.---Dcña (Carmen y D. Manuel Rosado- Ca
zona, huérfanos del 'Operario de la Maestranza de
la Armada D. Manuel Rosado Alcántara: 705,66 pe
setas anuales, a percibir por la Deliegación de Ha
cienda de 'Cádiz desde el día io de diciembre de 1948.
Residen .en San Fernando (Cádiz).—(i) y (46).Pontevedra.—D. Qonstantino Lois Torreiro y doña Manuela 'Otero .García, padres del Marinero JoséLois Otero: 869,90 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 22 de enero de I 7.—Residen en Dujame (Pontevedra).----(i) y (59).
dc41 Montepío( Militar.
Madrid.—Doña Matilde Sánchez Martínez, huér
fana del Escribiente de la Armada .D. Francisco
Sánchez Hernández*: 500,00 pesetas anuales, a per
cibir .por la Dirección General de la Deuda y Cia
ses Pasivas desde el día 28 de abril de 1949, Re
side en Madrid.-1(i) (6).
Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. núm. 20).
Cádiz. Doña Ana María González Sánchez,
huérfanff del Capitán de Infantería de Marina don
Flaviano González _Laínez: 1.966,66 pesetas anua
les, a 'percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 15 .de octubre de 1949.—Reside
en Cádiz.—(i).
Estatutó ch Clases Pasivas del Estado
de 22, de octubre de 1926.
'Cádiz.—Doña Purificación Vélez Gutiérrez y do
ña Josefa Vélez (Carlier, huérfanas del Coronel As
trónomo! vde la Armada D. Juan Vélez Rivas:
4.500,00 pesetas anuales, a percibir- por .1a Delega
ción .de Hacienda de Cádiz desde el día 2 de enero
950.—Residen en San Fernando (Cádiz).
(1) y (24). . ,
Pontevedra. Doña' Carmen Benítez y Facie'',
viuda del Comandante de Infantería de Marina don
José Bugallo Luna: 2.975,0o pesetas•anttales, a per
cibir por la 'Delegación de Hacienda de Vigo desde
el día io de enero de i95o.—Reside en Vigo (Pon
tevedra).--(1).
!La Coruña.—Doña (María Durán Tirado, "7-i.u-da
del Capitán de Infantería de Marina ID. José Var
gas Fernández: 3.roo,o0 pesetas anuales, a percibir
por la !Delegación de Hacienda/de La Coruña desdeel día 9 de julio de 1947.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La icortiña).—(i) y (27)."
'Murcia.—Doña ,Blanca (Cuesta Milvain, <riuda del
-Capitán de. Fragata D. Ramón A. Zanón Aldaluz;
6.1oo,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de(Cartaicrena desde el día 29 de agostode i95o.---Reside en .biCartagzna (Murcia).-1(i).
'Murcia.—Doña Amelia Fernández Goñzález, viuda del Teniente de Sanidad de la Armada D. Fran
cisco Márquez( IRuiz: .2.000,00 •pesetas 'anuales1 a
percibir por la ,Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el dia 26 'de diciembre de 1949.—Reside
en Cartagena (NIurcia).—(i).
Yalencia.—Doña Matilde García Díaz, ruda del
ex Teniente de -Navío D. Antonio Núñéz Montero:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la (Delegación de Haciend'a de Valencia 'desde el día 8 de
julio de '95(1—Reside en Valencia.—(i).,Cádiz. — Doña Josefa Rivero Vigo, viuda delAuxiliar segundo de_ la Armada D. José García 'de
Estatuto y Orden Ministerial de
, 15 de ji
do 1942 (D., O. 7211/n. 144).
Cádiz.—Doña. (Dolores Díaz jimé,nez, viud
Cabo segundo Fogonero de la Armada Alfonsdreño .Castañeda: 1.221,83 pesetas anuales, abir por la Delegación de Hack-nda de Cádiz
el día 17 de 'enero' de 1950. 'Reside en San Fe
do (Cádiz).—(i).
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Estatuto \I Leyes de 16 de si.e.ptielmbre- de 193,1
y 5 de jubio de 193(5 (C. L. 111'1111-CrOS 697 y 12).
Cádiz.—DDfía María del Pilar Cardoso Ortega,huérfana idel Maquinista Mayor de la Armada don
Adolfo Cardoso Marselle,: 2.-675,00 pesetas anuales,
a -percibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 16 de julio de 1949. Reside' en SanFernando (Cádiz).---(i).
Rfeekm)onito .del Montepío illiaar y Le,.
de 16 de junio del 1942 (D. O. núm. 160)
Cádiz.—Doña Isabel, doña Carmen, doña Josefadoña Inés Machorro López, huérfanas del Médi
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co Mayor de la Armada D. Agustín Machorro Ame
nabar : 1.375,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde el día 124 de
diciembre de I94i.—Residen en Cádiz.—(i) y (88).
Estatuto de Clases Elasizras y Lev de 16 de junio
de 1942 (D. O. núm. 160).
,Cananas. Doña Bienvenida V doña Ildefonsa
Rodríguez' Duchement, huérfanas del Práctico de
Puertos D. Pedro Rodríguez González : 1.333,33 p.2-
setas anuales, a 'percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las' Palmas desde el día 18 de mayb
che 1949.—Residen tn Las Palmas de Gran Cana
ria.—(I) y (96). - •
OBSERVACIONES
(-I) Por los Gotkernadores o Comandantes mi
litare's, en su caso, a _que corresponda el punto de
residencia de los interesados 'se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión que se- les asigna, en
cumplimiento a lo disPuesto en el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del Estatuto de Cla
ses Pasivas.
(6) Se la transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Dolores Martínez Molina, a quien
le fué concedida por el _Consejo Supremo de Ejér
- cito y Marina en 16 de abril de -1931. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su madre.
(24) La percibirán, por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde
la fecha que se indicas en la relación, día sigui-ente
al del fallecimiento, del causante. La parte dr.. la
-huérfana que ,pierda la aptitud legal acrecerá la de
la otra que la conserve, sin n:_cesidad de nuevo se
fialamiento.
• (27) ,Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este 'Consejo Supremo en 28 de s_ptiembre
• de 1948, y se la hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que 5e indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, pre
via liquidación y deducción de lás cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
(44) La. percibirán, por partes' iguales, mientras
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha .que se indica en la relación, día siguiente al
del -fallecimiento del causante. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal para el disfrute
r
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acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad .de
nueva declaración.
(45) La percibirán, por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal para. "el disfrute, desde la
fecha -que se indica en la relación, día\ siguiente al
del •Palletimiento del causante, cesando 'en el percibo
de la pensión el huérfano D. Salvador el 31 de
marzo de 1949, fecha en que cumplirá los veinti
trés años de edad. L/a parte del huérfano que pierda.
la aptitud legal acrecerá la del que la conserve„ sin
aecesidacl de nuevo- señalanliento.
(46) La percibirán, :por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal 'para el -disfruté, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del • fallecimiento del causante, cesandb el huérfano
Manivel en el perciloo de la misma_ el 17 de sep
tiembre de 1958, fecha en que cumplirá los veinti
trés años de edad. La parte del huérfano que pier
da la aptitud legal z.l.creCerá la del copartícipe- que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(59) Se. les hace el presente señalaapiento,, o
por ioo del sueldo que disfrutaba el causante a su
fallecimjent9, y que sirve de regulado. La perci
birán, ;en ...coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal y estado de pobreza, desde la fecha 'que
se indica en la relación, día siguiente al del falle
cimiento del' causante, y. pasando ,por entero al que
sobreviva, -sin necesidad de nuevo señalayniento.
(88) Se rectifica T'a transmisión de pensión que
les fué concedida por este Consejo Supremo en
16 de-diciembre de 1943 (D. O. núm. 295), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán por
partes iguales mientras ,conserven la aptitud legal,
desde la. fecda lqu- se indica en la relación, hasta
er 16 de junio de, 1942, y a partir de esta fecha (17,
de junio de 1942) se eleva a 1.833,33 pesetas anua
les por aplicación de la .Ley del 16 del citado mes
y ario.
• La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal acrece-rá la de' las que la conserven, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(06)
-
Se fas transmite la, pensión, 'vacante por
fallecimiento de doña María Duchement Acósta, a
quien le fié concedida. por este Consejo Supremo
en 17 de julio de 194o. La percibirán, mientras con
serven la Aptitud legal para -el disfrute, desde la fe
cha. que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su madre. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
Cópartícipe que la conserve, sin necesidad dt nue
Vo señalamiento.
Madrid, 23'.de octubre de .I950.-El General Se
cretario, Cástor Ibáñez del Aldecoa.
7 (Del D. O. del Ejército núm. 25-7, . 473.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
